







Anuorio~ J comunicados A pre·
cios coo ,enCIODalell
No se de'uelven originales. Ili
56 publican lIiOgODO qUI DO esl6
8rmado.
PUNfO DE SUSCRIPCION
14f': trimestre, . . UNA pese'.
Fuera: semestre ~'1SO id
Se publica los Juev..
y estrechando con sus manos aquplIu ca·
bezas adoradu. como si aspirara a Imprimir
en ellas el crinDa de su brnura Indó-
mita, arrulla noa terneza, ICca tal 'fez
una 'agrllDa J le 'foelve fiero hacia el paria·
mentario, que, un' vez m~.!l, le orrl!ce la li-
bertad J la "ida Acambio de bonra.
-SarQt!n/o -le dice,-agradeJ"co 'UI in·
ttncionu; ptro no pmdo acuchlU" lo vo.: di
(o, rtfMtda Mi thber m~ lo impide.
y poniendo en Ih manos de 5US blj05 UD
rusil, que 'penas pueden s~tener, los acerca
a 131 "ent.ilnas del ruerle impro'fiudo J,
m05lr~lldoles• los traidore",les dice:
- Tirad. pno apuntando
y el combate se traba homéricamente,
de..igual J espantoso, y aquellas armas, en
manos de mujer y de niños, siembran la
muerle en llis 61as contraria., como si l.
magnitud del alarde sirviera benévola la
causa ~ulllime del héroe. Pero aun debia lle-
gar ~ ser la de~propon;illu de los bandos mb
dec:iva.
UII nue'ffl desembarco reruerza a los ta-
galos, que estrechan el asedio y eosorde:eo.
con s::s ill'ultos y aOlenna5, De la flsa 'lo·
bieruo se e~pa solamellte el rUIdo de In
morlirtras descargas, que. como areoga alo-
cuelllislwa, mantiene 11¡ rUl'gll del pJlriotis
000 saoto en aqntlllas alwJ$ de insolila br,l'
vura
La resislencia no desmaya Forlf!J realin
verdaderos derroches de arti'filjad nlerosa,
y en un tOOlOelllo de lInpru leote desorecio
del veligro le alcanzan dos proyectile., que
atravipiJo a'lué1 noble pecho, albergue de
corazou tan grande.
A la. lr... de 13 madrug,da del 18 de ~ep­
tiembre expira. arrollado, 00 por la plpgaria
p¡a<to~a del aooqr de 10i suyos, _ino por el
estruendo rl'lrmi,bble de ona lurh .. desespe-
rada Y al mOrir, aun re':OlOienda:\ su 6i1pu-
sa qU6 ruantpnga iZlda la bandPrra, como si
eo aquella bura solemne tuviera la visión
ped{'cta do cu3n legitimo es el ~mnr II ese
!Iimbolo inmortal, '¡ cuya ~tJmbra n'lrecen
la~ \'¡rludll~ lIe'e~.uias plfJ emular a liJen,
DrG$ como F,)rtea .. ,
:-iu rnurrLe glurirHa IUV,) la ~g'lOia m~~ su'
blime que pllcLle amh.':ion~r el ro'! tir 'u:'~
elalt~l1o \harió tal \-C:, ponlll" 1,1 IlllO<lrta-
lId 1(1 rpclarU ,h' ctJn ;¡premi ':4 i'uI'" ·icoles
su Iloll}hrp: acasu j)orQue el peso ¡fe ~u !la.
zdña en elceSIVU nar" soporlarlo en vida ..
Aquelt.. cat:¡.¡tror~ e<panto~ no lué, como
eu nurlD.lles tiempos hablÍa si lu. ounci" ,Itl
vicloria para IUs ;I-.)\I.. nles. L, mujer ti ti,'
11'If~ndo pidiera al e.o lY) ~D vi la J 11 ,le
so- hIjo. rin,lló ~1 CJ láv..r el h IIn 'o 'i 11I~_
herm"." qUíO LUV.. j. lié. h¡l.roe algulI"
llillnin.t Id" pI ,Ie.n ,,¡jJJQlalllO Ip.u rlo-
If)r mllnito. ~e l'f1z, rrelléLica i 11 luchl, '!
elOulaulo, ml'jor ,'1 h'l. supenu,h ti IJ~ l!l·
riJS Pita y á Ids "gl"linas de Al' g,'n, esU·
mula el inconsciente dtlnuedo de su· bij051
sosliene a rdJa a los asaltaotes, hasta que,
agotad... las municionesy cedieorlo :. reitera-
dd' iolimaci'lnes de capitulación con todos
lo~ honores de la guerra. cesa en su empeño
y S6 entrega é 101$ turbas, irritadas por aqoél
heroislno subrehumano..
Traidorel una vez, debian ser desleales,
Aunque la admiración al héroe muerlo 8e
impuio eo ~llos COn la soberauia de las au·
blilnidades y les aconsejó el tributarle el
h'11o"l1lje de IIn sincero recollocilnienl/'l de
~D ~u:.lJriorid ,d crty,irollse ..ULtI. ¡lo I los para
eicaroe"er el dlllor de aquella rawih3 hlfe·
Iiz
l.a /'loche mi,;1ll3 del dia en que Flirtea
er.. stoultldo (,Ofl tooo. lo~ Ih:Mre, qlJe
.'toella genle pulo Lriuut Irle, iD lOujer, sus
h j\J~ Ysu, sobriO ,,; erdn l.o:vaJlI.5 a!.1 "'l.~
dllnJt~ ItJS rabelle. Cl}l~brdb,n SIl fIC/Of1lJ,
rordn.1 )IOi.1 rlllupJrlir iU Jubilo .
"UQ hicitlrOQ lD.1s LI solJ;¡Jesea, des-
enrrtlllldJ, elllró .1 uqueo en la vivienda del
Calle Ma or, núm.
Toda la oorrespondenoia' nuest.ro
Administrador
tía Fartes Selvi, héroe de Baler, que
murió defendiendo el bonor de la glo-
rioB. baoder. da ElIpafta di~z y ocho
m.eses de~pDé8 de l. rendioión de Fili·
pIDas.
El comandante Fortea, natural de
CamareDa. en la provincia de Ternel,
dió i. la hil!t.oria de España, Don eD vi·
da, la epioa bllt:sña que admirablpo
mente narra ,,1 afie ial de uue8tro Ejér-
cit? O. Miguel RIV&8, diciündo lo 8i
gUleOte:
Declinaba el poderio colonial de España;
mejor aun, el sol de nueSlTa domioaciOn 01-
lramarina se hdbla eelip~ado, aunque looa-
via la bandera española lIdmedba sobre al·
gunos h31uartes como postrera convulsión
ele rebelclb éla derrota de gigante vencido.
Fllrlea mandaba, como gobernador politi·
el mlhlar, las islas Balane~, del grupo de
l.uZOD, dI} que e'i capit ji ~anto Domingo de
B,r~o, plaza abierta, gUdrfll'cida sol~mente
por milicldnos infHgena~. a quienes pudo
sostener en fidelidad é ~sp~ñ~ dura"le seis
me:>es. é CO~la de verJaderos derroches de
Mbil politica.
En el mes de Sfoptiembre de 1898 se ope-
ra un tmportante de.embarco yanqui eo is-
lote cerl:<1no ~ la c;¡pil.al buwniana ti:1 roer-
te mieleo tagalo guia á los america'los. ~ue
disponen de ootente artilleria Tienen la mi·
sión de ir abHirndo el pab;>\I0n e_~pañol alli
don,le la ll'nlCidad sublilllC de ..Iguoos brillo
\'OS que reputan loe"s lo 'lIantlellen gallar-
namente ioltlvo.. Bllpr ru'\ pira ellos un es-
colio ,1e vergonzo~ nJ\lueza: ';ant<! Oomln-
'lo dp. Barco, un bJ1dOn ti" irlfU'iCI,ji!.. leal-
!Gr!. Lo!> lfIiliri ,n'Je. IlA jo', ru.· .''', lilran~e
rebE'I'.!$ El ~ulur" he ,i,¡, 'u v,no
rl;\tra;JI~,'lo'. La rl'Y luci,,¡., lI. 1 ~ I,ndl
Iht,Ha fulllliJ,lIle y a ll!'n~z,hlJr .• , LI'I.,jes
llangl ieul.Qs tQ,HIZdll 1'1 odenle .\' d'luc~lla
ra I'lIjd t' pope y~ glur IOsisimlt
Trali:IIJIl,¡,lu p'ir ~U Lr 'pa y ab,nlion,ulo Je
los e~pdñ'Jlt's I·e~,denle. ":0 Id i.la, F"JI'tea
hdce el recuento di' lo; f.H'lllreS "llligu. cun I
14ue ¡luede ir ~ l~ lurll... Lo~ pocns GOOll)l'
trluLls COD que hublerd potllln c"nlar son
pri.loneros Oe~I:'D h"ridos Los viv ..res 110
abundan y las mUllifioues hdn rle resulllr J
inliullcientes pua una cort~ resistentid, En ¡
c,mblu,el efecll\'o de ~us ruenas es inverosi- 1
mil . ¡Uaa mujer, su espo.ia, duñJ A.unclón I
Garcia; Jeis hijo., el mdytJr de llueve an H,
Aogel, Federico, Julio, Lui., Mildgnn y Pi- I
lar, J dos SObrulh, Olñ.li tamblen, AlU J
Pl'ln .! '
Forte1 no vadld en Oponer $US hu 'd~t:'
uu enemigo enl,,1 ,Ie~lell y agre~i ...u en ,le-
masia, J a Id pri,uera IntilDlch~n de rell,h·
mieoto COOUhY"iu arroglncla, pero si '00
la firmeza digna dtl su temple herOicu, rehu-
SJUclo loda po,ibihdad de capitulación I
Pocos hombres, en las may",es crisis de
su vida, se hao visto envueltos por ola de
aoaluga pujanza ... Sobre la calleza oHm pica
llamea la sagrad! enseña de la palrla; orgu·
IlQsa y radiaote, como si sóle agilara sus
pltegues la bril)sa al'rogancia que en el pe-
cho maternal de~plert~ 111 ingente bravura
del hijo predilecto En torUo, Ulla e~posa
amanti.ima, otra madre infeliz, que pide al
esposo la vid" de sus hijo., demasiado jÓ\'fj-
ne~ para compr"llder Ciertas lh.lblimi Iddes
que claman ~.11 \'ez pllr Id viJJ dd SU3 pJ-
dres ,
El soldado, en un momento de nlea ler-
nura paliroal, alu los ojos en aclllud de
plegtr.a. plJlendo a¡:aso abS<lluclón Je ..quel
Id lulo .teL.I, en U,I illsl~nte bllit) .iu. ·leuue
do,. hl!; (\lCOS, pero ~n 1.. le"hu obrE' Jet en-
debl>.! bJlu.rte lin,,! el girón v"nerIJo,:so-
bre el CUJI jurara e;¡ iUi IQl,;eJJ le., ya re-
mllla~, el S<I"r1fi"iQJ~ ~ll )¡"O¡)II vl.lI, 'f la
reacción ,.e opera coa telopla ~ber,uao.
El comnmm FOBTEl
dades locales drl distr;loJ procu-
rando que poseyera 'a act:tlJd, ex-
periencia y educación necesaria,;;
para esta clase de lrabajos_ El 31u-
diJo dep3rt3menhl rehusó adoplar
un librn ~ent'ral de lexlo para los
discípulos~ bas:indose en que la
lo ..trllcrión rlpppndia exclusi,'a-
mente de lus e:.rllerzos del prore·
sor, Ji quien era en \'prd ...d eseu,
cial prorerr dp un libro tiPo tpxlO.
Olll':lIll(> pi curso 1898·1899, St'
díl·l ill~lrucciúII agrfcllla 1'11 8,000
esCtll'lllS rurales,
EII :-:;llf'cia la clIsf'flarlZa pr:"lclica
de a~r'ictlltul'a en uni/ln de la ::11'-
bnricullur';¡, !lac,' lil'mpo fJlle est:1
rn bll~a. l)t'sdp 18651"s mflp.~lrl1~
dt' las E,;clIPla.; Nacinnalf's hall si-
do illSlrllidoi en dif'has mall'ri¡¡~.
El rp~lanH'nto ,It' 188~ di~t!: «En
Cllantll sea pl)~ihle se :wex.arit a
cada EiCllf'la ~¡¡cional una porción
de tf'rrf'n,) qu(' sPf\,iril rte huerta
para (''(pl'rirnl'llllh agrícola~, sien
do UlIlI dt' los d bprf's de lo., con
sPj,'ro. dt' la p:.cllPla de rada pa-
rroquia, mantt'ller lIicha IlUt'l·la
dfO rnodo r.onvpnif'l1le \' adl'r.uiarto
al fin qllr S" pf'rsi~up, eslo es, la
ensf'ilil ZlI dt' lu~ nilln.. ~obrL' ll'
mas . ~ril'(lla",)
Eu "l¡¡ic'a, la adllJlf' '1 dt' l¡¡
PI1 ..f,tlilll,., ¡'J!d('llla Pll lal¡ t'H:lu'las
flll'alr'~ Ilrilll¡nia~, data dpl alln
1874 El HI'IÍ('ltlo 49 dl'l r'(>g'laItlPlI
tu 1)1'<1"'1:1.' «El maes1ru tI!'b" m db
11"111"1' la htlt'f'lil "í'I'IPlfeciellt~:) la
1'~('Ill'I;¡ 1'11 lal "'::>lado, que IHlPrla
debi,Jan\l'lltP lltiJizarse para la i~l"
1rUI'ci Ifl prn\ltÍl.:a ll~ los r'l.ditlwn
Ini print'ipale... dI' a~I'il'ultura. IlfIr
ticuhur:a \' :lI·buricullUra. D",b..
•
IraltH ,1,' ClIll~liltlirla f'n UOla hu,'r·
ta mIli" ti, q'lf' cllnl ..n~¡l la..; nlt'
jorp, variptla'¡t'~ tle leg'ulllbrt's y
arboles rrulales,»
\ intérval03 reg-ulares. se ltan
let:l·iflue3 p,rilclic,\s, tanlo ~Il r1aie
oomo en la hll{~rta, slIbre nllre.~,
hierbas. 3rbules rrutales, ave3 de
utilidad pal'a las fincas rúslicas y
útiles usuales dA labranza, Los
gas lOS del l)p!l;lrulInentn dp, AA'ri-
cultura "xceden tic 100.000 libr3s
cSlerlifl3s al año.
Eo el tra~stlán"'lco I~la dt P,anay
ban Sido oooduoldo>J 8. E .. p"lla, proce-
deuto61 de .M ... nll .... 10ill re""'.,, <161 h rói-




Con recua 29 de Noviembre de
i897, el direelor generol de Ins·
trucción normal y prl:naria de ha-
Ha emitió un inrorme en el que
dp.moslraba quP. NI 47' e,;cllf'las
elemenlales de la nacif)f1, se pnse-
ñllban rudimentos pr:h:licoi de
agricultul'IL Poco dC:tlllli\S tuvo
lugar lIna caluro~2 IWlicioll !lÍlbli-
ca s'llicitundo SI' rtllt'xionase una
porción de terreno a cad ... una de
dichas escuelas, fI fin de que las
re~las esenciales del rtrLl' dpl cul-
livo del sucio, pudif'sf'rl aprrfldel'-
se 'lOr métodos practictl., basados
en la obs~rvaci/JIl y la eXpf'rit'llcia
Dicha illstaut'ia eSlabll redactada
en Ins signif'nlf'S ¡{ormino.. :
(qVIllvamos á los C,¡illlJlhl E~(a
es la invitación que t'1l todo li,'m_
pn los hombres de slllJerior inlp-
ligellcia y de generllso corazf)lI hall
repetitlo al I)llt'blo ilali,lUfl, ~¡>allus
permilido seculldarlas ¡lIaj?ilmos
que las gf'neraCiOllf'S qut' Crf'Cf'll
se enamort'n de la lif'rrtd Desdt' 1'1
pequeño jardin, dondp el m~eslro
rural ellseilará praclicamenle los
rudimentos de agricultura, hasta
las escuelas lecnicas é inslilutos de
prort'siones. h;¡~asf' que los cono-
cimienlOs <1ft 3fll'il'U1.UI·" si~:Hl 1'1'-
rOl'Z¡ifldosp y f'lt'V:llldo!i('. D'·"pi{tr-
lf'll.;e f'JI lfll!llS ladm: las afl'c/'j"IIt°';
virgilici1~ hitcia las rÚ .. lica" lab-
rf'S.» .
En nll'nos de ::>f'i~ IIlP'SI'S 22;,7
pilr~~t'las dI" lerrl'llfl, "¡¡I'i-nl In f'll
Jimf'lI~i'1I1f'S. dpsdt' la::> dt' 1111 lit'
qut'llo jardín ó h'lf'rta, a la' lit'
una esta licia, se urrrcieroll al (;0-
bierno para esle objf'to. En la Es-
cuela Rpal ¡Jp Ag-fi~uhura Praclica
de Asroli, Picera, se arrrglaron
cursos de instrucción para maes-
tros y se emitieron certificados ii
los que asislieron á ellos, Qrgalli-
ziironse Instiluciones simihres don
de los maeslros adquirieron sufi·
cientes conocimielltos y prilclica
de los principios elementales de
(¡J:!;ricultura. Se díel'on lecluras
públicas en 184difercnll's lugares,
á Jas que atefldieron UIl lolal de
8·000 maeslr"s. En 1899, 12.000
maestros habian ya obteni.'o cef,ti.
ficado de a::>i~lf'ncia. Al proJ1io
liempo, se f'jprcil. e:;ppci II (·nit.lado
1'11 que lo;; m:Wslrn:j supif'rall el
mf'jor mallo dI" adapt.lf la instruc
cion á la edad dt'1 dii,·jpulo ya su
inteligencia, 3:.i como; las nece.. i-
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LA UNION
"" "De intento be dejldo pau lo ultimo
cuanto á la pute rel'gioaa se redere
por aer siempre la nota saJiente de la
fi ..sla. La MIsa del primer dia revis~16
todoa loa caracteres Ge solemnidad
Oespuéll de la procesión genE'ral, dió
principio con asistencia de las autori-
dades y nnmeroso oonourso de fieles,
OfiCIó nuelltro digoo párrooo, minill-
tráodole los de Siresa y Urdués. La
capilla reforzada oon varios elementOfl
hljoa del pr:eblo que hsbitualmeute
viven fuera y qne se encontraban ao-
cideotalmente aquí en estoa días. pero
que quisieron prestar su ooncurso á la
aolemnidad, recordando oon fruioión
aquelloa tiempos en que de nilios can-
tabau oomo tiplelJ, interpretó con mn·
cho acierto y afiuaoión la Milla de Ni-
oón Chorón. De la onción sagrada ea.
tuvo enoargado el jO'fen é i1uatrado
oll.tedrátioo d(;- eae Seminario D, Mi-
guel Ustariz, el 001101, en brillantes pe-
riodos nos presentó á María oomo MI.·
dre de Dios y de los hombres. Después
de la Misa, el Ayuotamiento, seglin
oo.tumbre, obaequió oon uu luooh á 188
autOridades.
El día 9 tuvo lugar también otra
fanoión religi09a en la ermits de Nues-
lora Sefiora de Eaoabues, que nn horro-
roto iuoeudio destruyó baoe dies &!loe.
guido los últimos ecos de la algaZllra
yel bullioio que durante ouatro días
ha mantenido en oonstaute ajetreo á
la gente joven, y á 1011 que IlO lo aoo.
El programa de festejo>! profaoolil
nadie se babia cnidado de confeccio·
narlo, ni se hablaba de diver;¡iooes
extraordioarias que eu otru ooasionea
h..o becho pasar muy bnen08 ratos, y
han d..do importancia á estall fieltall;
pero no por eso han faltado 1&9 conlla-
bidas roodallaa, bllBes popalares, bai-
lea de sociedad y demás eotreteni·
mientoa, que tanta aoimaDión prestan
á las fies'as de los pueblos. Noa han
honrado con su visita mnchos y distin-
guidos forastoros, qne atraidos por el
nombre é importancia de la villa, cre-
yeron encontrar algo de extraordina-
rio que uo se enouentra en las fiesta9
de 10lt demáa puebloli, pero aufrieron
amarga decepoión. Llistima grande
que ute Ayuntamiento que cuenta
con tan buenos ingresoa, no deatine al-
guna cantidad para presentar nn re·
galar programa de :Belltas, oomo músi-
oa l foegos artificiales, alguna fnnoión
de teatro, de cinematógrafo, Ó oual-
qnier otra cosa que entretiene al pú-
blico y no arruiuaría al elario mnnioi-
pal.
Uno de los numerOIi del programa
que viene siendo desde tiempo inme-
morial, es la oorrida de toroll, que des-
de hace dos ó tres años, por varias cau·
sas que no es del caso enumerar, S6 ba-
blan suprimido, pero la gente jóven no
se rellignaba, faltando algo t1pioo á la
fiesta, y este afio se reanudó la cos-
tumbre¡ se improvisó de oualquier ma-
uera la plaza, se trajeron del moute
los primeros novillos y vacas que se
enoontraron, los batoones y barreras
Ile atiborraron de gente, y aunque los
diestroa, por llamarlos de alguna ma-
nera, no hicieron nada de partioular,
porque 00 entienden de eS&8 cOlas. ni
han visto nca corrida formal, sin em-
bargo, el ~8peotáculo fué pretexto pa-
ra que durante tres días se reuniera
en animadall tartulias la gente, que de
otro modo se hubiera aburrido¡ iello
bay que agradecer á loa inioiadores y
organizadores del edpectáonlo! Y ya
pueatos en la danza, deoidieron á últi.
ma hora comprar por pUloripolón nn
torete, que despnés de lidiarlo de to-
dal maneras, se le dió mUer~ como se
pndo, y convenientemente preparado
y coudimentado en grandes calder..,
conltitayó el número último del pro
grama, Ó lIea I1n auimado y fraternal




la campafta emprendida por Itetermina·
dos elementos. se dIsparan los tiros des-
de el periódiCO La MaíJana, hablando
de conilpiraciooes del Conde de Roma-
noneÍi y de García Pri9to, porque el ca-
so es abrír brecha, si se puede, de algún
modo.
Lo Merto es qce yll 8IItnmos corados
de 6Bpanto y debemos sE'guir abrocha-
dos porque los carteristaB politicos ao-
dan á caza de gangas y tratando de
aprovechar el menor desouido.
"" "Tenemos ya eo la Gacda un nuevo
decreto sobre abasteCimiento de las po-
blaciones. y 00 ha faltado eo él la apero
tura de la consabida ioformaciónelJcrita
para conocer la opinión de unos cuan-
tos centenares de seftore!>, en su mayo-
ría partida~ios de que las cosas conti-
nuen como huta aquí, porque les vá
muy bieo con ellas eoonómicamente.
Es laudable y es plausible, cierta·
mente, el propósito del Sr. Canalejas de
procurar el abaratamieDto de la vida,
perO paréceme que no es el camino em-
prendido el más indicado para resolver
problema de tal magoitud.
Se come mal y caro en las poblacio-
Des porque los acaparadores, que supleu
Ser grandes electores, ponen la ley á
productores y cODsumidores y así se
explica, por ejemplo. que á Madrid DO
quieran acudIr muchos de 108 primeros.
Se viste mal y á. un precio fabuloso
porque la exagerada protección á la in-
dustria catalana n08 pooe en el duro
trance de hacernos ropa de papel de es-
traza, pagándola. á mayor precio que si
se tratara de ma¡;¡:oifico género inglés.
No hablemos de la8 adulteraciones y
de la sisa en pesos y medidas y de los
abu"os del serviCIO d!)méPtico y de mil
y mil CQ¡las que ponen nuestra vida eu
constante peligro y nOl! cuelitan un ojo
de la cara.
¿Se atreverán nuestros gobiernos á
ahordar de frente el problema acaban·
do con los abusos y los intereses Creados
para la explotación del público?
Allá veremos. Por lo pronto, la in-
formación ya nos dirá lo que podemos
y debernos esperar de ciertas clases,
qUE' van muy bien eD el machito y que
se enriquecen Acosta del prójimo y de
la miseria ~el pobre.,
" "El cólera está baciendo estragos en
Napoles y. SIO embargo, el gobierno
ltailano ba teoido 2 bltll oceltar 10il ca-
ilOS que allí babían ocurritto. Vivimos
de milagro y SI no hE."mos recibido la
visita ttel molesto buésped será porque
bay una provideocia que vela por nos-
otros. porque, de lO contrario, riause
ustede.. de las diApo~icioces ::lt\ los con-
'feoios intE."rnacinnales Gral:::l88 á uues·
tro ljóosul en Nápoles Silbemos que el!
la oapital italIana existe cólera, porque
el gabinete dE." Roma Fe ba callado co·
mo un muerto acerca del particular
Por allá, eo ~ mérica, la Republiqui-
ta del Ecuador quiere juerga y lo peor
del caso es que para ella los laados son
letra muena, quedándose tan fresca.
Bieu dice el refrlÍn: crla hijos ..
¡Oh la solidaridad hispano america-
na! Quien sale ganando con todo ello es
el tío Sam, que esti despando pretextos
para tragarse Republiquitas.
y es que algunas de estas S8 empe-
lian en seguir macanea.do y." claro,
suelen meter el remo y otras cosas.
El OO'f'relJpofl8al
la SepLiembre 1910.
Las fieatas qne annalml!ote oelebra
alta villa ;para bonrar á 10 patrona la
Virgen, en el millterio d. 'D Nativi-
dad, tocan ya á sn fin.
Cuando tomo l. pluma para Ncribir
eatu lín....., eeo...mente le han eztin.-
La política.=BI decr~ta .obre abaste·




Hemos vuelto á tt'oer por aquí al
PrelHde'lte del Coost>jo. que ha venido
para acordar con el Rey el viaje del
monarca á MadrId., para hablarle de
al~unos asuntos de gobierno que, se-
gun todos Joa indIcios, bao debidO de
Eer importaotes.
y como consecuencia de la visita
p.esittenclal aYl3r han salido para la vi-
lla y corte D. Alfllnso y el Minidro de
Eetado.
¿Qu'J se tratará en el OonlJejo de boy
y en el que maMoa ha de preSidir
S. M.1
Nadie cre~ que sean cosas de mero
tramite, pues para ello no merecía la
pena de que el Rey se trallladase á Ma-
drid Lo más natural es que eu estas
reuniones que boy y ma~ana ban de ce-
lebrarse, S6 tomen decisiones importau-
tes, como preparación de la prOXimidad
de las s,~iones de Cortils.
Libre el Gobierno de las pesadillas de
las huelgas S'eoerales qUE."-dicho sea
de paso-constituyeron para los agita-
dores uo lamentabilillimo fracaso, que
dan para él cuestiones de taots entidad
COmo las negociacioces con la Santa
Sede y cvn Marruecos y la econó:nica,
que no 6S, ciertamentG. moco de PtlYO
en estos iostatttes, en que se habla de
supresióu y de traoilformación de im-
Ipuestos.A ellas tiene el G,.,bierno que d"dicar
prefer6ntemen~su atención, sin olvi-
dar de que hay el deseo, por parte de
la extrema Izquierda, de crear graves
dificultades, y 1;0 tie ven por el lado de
la extrema Jerecha mE."jorea iatenciones.
Pablo Iglesias bien lo ha dicho en
18s declaraciones que le ba atrIbuído
UD periódico paridlén, al afirmar que é;
fué á la conjuncIón republIcana para
conqnistar la república, y si no Fe con·
sigUiera, en plazo breve, rompería la
conjuucióo, recabando con el partido
8oclali¡:;ta la libertad de acción Por for-
tnna no so verAo 68tistecbos 10IJ deseos
de Pablu Iglesias y, por el contrario,
tendrán q ,e volver las C08a~ á su prls-
tino estado y elltadtr socialista tllmar
otrOll rumbús más en conpouancia con
188 corriE'oteB del ¡:;oclalismo europeo,
que no vá, ciertamE."ote, por el campo
de la rppública.
Para fioes de mes han anunciado su
vuelta á Aladrid 108 politicOIi que hoy
todavía se ballsn eo playas, balneariOs
y en el campo, y para entonces ~abre­
mo~ á qUE' ateneruos respecto á la orIen-
tación política eu el próxImo periodo le-
gislativo, pues el verauo, á pesar de los
aplech6 y de las buelgas está dando
bien poco de sí en cuallto á declaraCIO-
nes de orden p'litico y á ello sin duda
obedece al descrédito en que han caldo
las interwius.
Algo nos entretuvieron 10i! pasarlos
días las afirmaciones que Vázquez Me-
lla Jlublicó eo L'Ecito de Paria y que yo
conocía por habérselas oido, allfl por el
afio 1897 en Madrid Y efl que Vuquez
Mella, hombre de una faota;;ía exhu-
beraote, cree luego las mismas cosal
que él inventa.
La presencia de Gas8At y d9 Alba en
San Sebastién, y la visita del primero
á l~analE'ja8, durante la estancia del
Presidente 6n esta playa, se prestó. co-
mo es natural, á variados comentarios,
pero roe parece que el exministro de
Fomento 6e march6 de nuevo á Zarauz,
aio lograr convencer al jefe del Gobier-
no en lo de las dos carteras que viene
pretendiendo.
Ahora, para entretener al público, y
oaturalmeute como UDa nueva fue de
"" "Los restos del heróh:o comandante For·
tea, ultimo gobernador de Billaoes, Cuervo
en BaIl~eloD' lrasladado.i desde el trasaUaoti
co á la estación de Inglalerracon grao solem
nidad, en cuyo homenaje fignraron el Em-
bajador de Francia, el jefe de la escuadra iu-
glesa surla en la capital catalana, lodas lal
¡uloridadcl civlle~ y militares, el Ayunta-
miento, los voluntarios de la gl:erra de Arrí-
Cll, los circulOI y &OCiedadel,el Aragonés en
pleno, 101 coros Clavé que entonaron el bim-
no _Gloria Afo:spañu y los generales, jefes y
oficiales de la jtuuoición de BarCElona, que
dedicaron al glorioso compañero diez ber-
mr)~I coronas, asodAndosll ademAs al acto
un gtnlio inmenso y triLnlAndo~ Alos pre·
ciados :-ustos los honorEs eooslguienlell por
un piquete del Begimienlo de Almansa.
Al pa~o por Zaragoz.' del tren que condu-
ci:llos reslos, en la estación del Camoo Se-
pulcro se tribuló A los mismos el homl!-
naje de los zaragozanos, rivalizando en él
las aULoridades, comi,iones de circulos y so·
ciedades y el pueblo todo que reverenle sa-
ludo Id aparicioo del furgón en el que des-
eallsaban las cenizas del heroico Fortea.
Al entrar el tren en la mencionada esta-
ción, la banda dt!1 I\egimiellto del Infante
interpretó una marchil fúnebre y el Sr. Ar·
zobispo dijo un responso, ~oloc~ncose en el
furgón las coronas que la guarnición dedi·
caba 6su malogrado compañero, junumen¡e
clln lasortcciLlas purel Ayuntamiento, nipu-
lación y Gobernador civil. rindiéndose A105
glorio.os re~to\ el homenllje de la mayorad-
llilracidn, CI\ el que iuter'o'inieron lo~ seño·
res Gapitán General, gener.les, jefes y ofl-
ciales de los cuerpos de l. guarnición, Ano-
bisp" ~' clero, G>,bernadúr ei.-i1. Ayunta-
miento, lJipulación provincial, Audiencia,
Real Jlbcstran13, Universidad, Instiluto, Es-
euela nllTfnl, erOl Roj", timara de Cl)mer-
cio, Sociedad de Amigos del Pais. cenlros y
sociedaf1es de la capital! pueblo lodo, hasta
que eerrado el rorgóo, parlió el cunvoy coo
de~tino A"adrid, :. los acorde de la marcha,..,
En Madrid revisli6 también eJ.tr:lordina-
ri~ Im¡)'lrtancia el aClO de recibir los restos
del comandJote flirtea, congregAodose en la
eslaciÓn de Atocha al arnbar el correo de
8.lrcelooa en donde se tra~ladaban sus cf'ni-
zas, el Sr \:analejas, t:1 mimslro de la Gue-
rra, CapitAn GellPral, lodo!llo~ generales,je-
fes J ofki..le! rr~nc08 de servicio, las <'ulo·
rid¡dps civiles, nulri las represeolaciones de
corporaciolles y sociedades y pneblo madri-
leño, deposi Andose griln ntimero de coronas
una hermo.;a dedicada por la prensa. sobre
Ls gloriosos restos, Alo.; qoe se trlbularon
honores miiilares por dos Gompañias de lo·
lanterh. con bandera y rnlhica y UD escua·
dron de Caballeria.
Organizada que fué la comiti'o'a,se dirigió
al ce!:r.enlerio de la Almnden~ en donde que-
da ron depo~itado. provitiooalmeote los res-
los, inlerin ~e dispone el lraslado al panteón
de hombres ilustres.
"" "Desc8nuD ya en Espafta, cuya glo-
riolla bandera defendió con heróico de·
nuedo,las ceoizall dell'ragoné8 Fortea,
y la Nación ha rendido el oulto debido
á la memoria de quien supo, con su vi-
da, e80ribir una página hermosa en
nue8tra hi&toria.
El nombre de F,;¡rtea, glorioso para
Dllelltro Ejército, lo e8 en igual forma
para todoll los elpaliolell, y nOllotroll,
oon e8te ÚltlD10 titulo, nos sumamos
coo revetente devooión á. ese homena-
je que Etipaua ba tributado al reouer-
do del v"liente soldado que eu una de
Duelltrall ilJgratas colonIas. aupo man-
tener izada la preoiada banderl\ de EIl-
parta, ínterin su vida gloriosa no se ex-
tinguía.
Mroe, destru)'enl'o so mobiliario, sin respe-
tar siquiera lo objetoi de uso mAs intimo e
ind;~penuble. l~mo botin se llevaron las
economias de muchoJ aoos de vida ordenada
y pr(\spen.
y por si aun fuera poco todo esto. la ra·
milia de Fortea. no ob~taDle lu cundidones
de capitulación, quedó prisionera, \'iéndose
aquella mujel J aquello, niños ohligados á
implorar la candad entre l'US propios veldu-
gos para alenuer á lb más impreKiodibles
oeee:.id!de de uoa fida miserable.
y .00 en medio de esta desventura tu-
vieron que sufrir vl'jaciooes inenarrables,
que hacen :nucho mis odion la desle.'lHad
de aquellos uh'ajes..
I
Ellunl.'a IlPgó á esta oiudad el 8eua-
dar vitalioio D. Manu",1 Camo, h>tllpe-
dáudcse en la moracla de nUfllltro Al-
caldo Sr. Goozál ..z.
Han regresado ti. sus habituales te-
aidenoiall , despuéll de haber paaado el
verano en Jacal entre otros los sel1o-
rel! si~uien'es:
A Madrid. D. Julio Rodríguez To-
rres y D. Germán Bedténs y familia.
A Valencia. D. Jose María Herrero
y famili!l.
A Barcelona. n. MarIano Gurría.
A Zaragoza. D. Joaquín GIl Bergea
y olobrinos; D. AntoniO y D. Jusn Gar-
cía Gil y familia; Sra. de Fre~den~hal
y familia y la Sn Viuda de Puert.as y
familia
A Diuca,. La 8eliorita Maria Escar-
tiu Azcitn.
Con toda felioidad ba dado á hu; tlD
Zaragoza un h~rmoso ni~o, la senora
de O Rl::r.ardo .llIUZO Felioitamoll á los
dioboso~ padr~s y ti sus abuel08 109 se·
flores de Mediano, quelÍd08 amigo!
n aestros:
Boix, Sanz, S.linas, Peironoely, Beilo
y AllcalJte Hioieron el viaje de ida y
vne1t& en t.ren espeoial
Ante la oomisión de reolutamiento
manana tend:! lugar eo la Dipllt.aoión
provlOoial de Huesca, el sor 'ea de dé-
cimas del Dupa 8eñalado a las zonas
de Huesca y Barballtro para el reem·
plazo del aiio aotual.
Da palla para Pantioosa, el jueTes
anterior llegó aJaoa en automovil, el
diputado repubJiuano D. Rodrigo So-
riauo, quien durante su breve est.a'Ooia
eutre DfJSotroll, visit.ó ooanto de nota-
ble encierra la ciuJad y r00ibió el sa-
ludo de !:IllS amigos y correligionarios.
L" simpática socieJad de recreo liLa
Alegrili Jnveoil Jacet.ana ll ba t.raIJlada-
do ~UII localeA a la calle del Reloj, y
con motivo de jI. Inauguración de IIU
nuevo emplazamiento, el j8eves oele-
brO nn concierto que 8e vió conoarri-
díllimo y qoe t.f'tminl\ COl! animado
baile al que aJlistieror. noeJtras ber-
mala'!! art.e8ana'l, que fueron galante-
mente obsequiadas por la J anta de la
mencionada SOCIedad.
N"s escriben de Berdún diciendo
que la import.ante feria de gallados ce-
lebrala últimamente en dicha villa, ae
blio visto conourrida, presentandose al
mercado abuodaotell olases de gauado
do todas especiE's, pero efeotuand08e
pocas traosaCClonps, excepto eu la es-
peCI(l de V<f,CUUO, en la qoe ile realiza-
ron but.&nt.es compras, ElllJgularmeot.e
de la cl"lIe de I"bor, que 8e cotizó, p6r
regla gpol'rc.I, 8. preOlOS remonerado-
rPII, aunque no tliU alza lo! como en
IDos allt.. riores, y en cuyo oprtamen
108 montanellell hICIeron acopio d., bas-
tlot.es bueyelf pan COn elloll efectullr
la !lement.en.
Hace unos días !:te encuent.ra en San
SebutiJin, nue~'ro querido compañero
D. FdustO Ablld_
Según leemos eu nuestro di6tingnido
colega de allende el Pirineo Le Gla-
nel'r d'Oloron, han est.ado coocurridi-
simas las ferias, que en dioha pobla-
ción le oelebran los días 8 y 8 del pre-
sente,obteoieudo eo general preoios
remuneradores las mercaucias y ani·
males puestos á la venta.
Asoienden á. ceroa de 1.200 las ins-
tllnoias present.adail en el ministerio
de Iostruooión púhlica por Jos maes-
tros de ambo!! 8exos, solicitando tomar
parte en 10il conouraos en turno de as-
Oomo l\nuuoiamoll en nno de nues-
trl)s últimos números, la semana palia-
da ba illspeccionado detenidamente la
vía en conlltrucción bastR Canfraoo y
las obras francesas y espa~olas del t.u-
nel internaciooal, la Comisión de 108
ferrooarriles tunspireoaicos. á quie-
ues acompañaban los iogeníeroll yel
per-onal direotor de la Compariía del
Norte. Oon tal motivo, hao estado en
Jaca 105 in!.;enieros Sres. SÜiS, Des-
miobela y O~eu, tranoellas y lol!' ::eñores
-
- Gacetillas
En interés de Jaca
l' ...
'Continúa sin resolver la ouestión
pendiente ent.re el Ayuntamient.o y los
Escolapios, y aun nos parece que eltá
agravada y en vías de difioil ~fl'Olución
1J0r intransigec.oias y testarlldeJtls qoe
aDada conduceD.
En interés dtl Jaoa, que llerá. quien
pagara. Jos vidrioll roto! y qLliell Hufri-
ra lal conseouenoias de esos alardes de
amor propio, pedImos á t.odos, á la Ca-
misi,jo ayer nombrada del Munioipio
y tí los E~oolllopioll, buena intenoión,
transigenoia y perdida recíprooa de lo
qU6 cada uno oree so dttrdcho intaugi-
ble ... QUtl el afá.u de saltr,¡e oon la eu-
ya en UllO~ y en otros, no produzca la
pérdida dell" segunda t1nSeiíanza, SIQ
mejora de a primera, ui de los presu-
pnesto~ municipales apeU88•.. Por 'lue
nos parece por los oficio.. meJiad08,que
ya no se vent.ila el interés looal, lino
recíprocamcnte el salirme con la mia á
cambilJ de que tu no te salgas con la
tuya, eil por lo qlle p~d¡m08 de nuevo,
tralloligencia, transigenCIa, traoaig60-
oia, en todos
l~n Interés de JlI.oa y eu el propio de
U.tedeJl, st'f1ores edilell!
¡En iot.eréJl de Jaca y ton el propio de
la Comunidad, R R. pp b:~colapi()ll¡ ...
V r\CAKTE. L", dotaclóu de berre-
ro del pupblo de Atare~ con 1" rt"t.rj-
buClóu de 9 clllhices de tflgu anuales y
la igoala de l,'já pe~etas tJor caballe-
ría mlyor q!lll bif'rre.
Eu la. villa de Bndún se ue8RrroIJó
el domillgo últImo un sangriento suc~­
bO. Por Calls8'J y razones qUA 8e igno-
ran, aunque li'e snpone gllard~u r{olll-
Cl0U oon asnutos de luterelle", sostu-
vierun una rf"}'erta los cuiladol! Rude-
aindo Arcas F<Jrnandez, de 52 alias,
natuul de Lorbé.., y Barllardmo Sola-
no Lardlé~, de 40 Illio.li, oatural de Ber-
dúu, ambos viudo~, que t"rwiuó d.. QLlo
el pfLm~ro al ultImo uoa puilaJil.da que
le produjo la muerte.
El matador, oonvioto y cor,feso, bll




En retiúmeu: Que los artiatas que ac-
túan en uuestro al6n Vari~dades, for-
man un cuadro muy igual, digoo de
lo, DoUan, (Die Primu,sindollar ea el
origiualJ,oflt'reta que obtuvo al estre-
nar",e en VIena y en lnglbterra de~puéd,
extraordLnario éXito y que fué ¡m
portada á E>epaaa, no prodUCIendo aqm
igual eULUl'llaBmo, debido ti causas pu-
ramente dE' prp!:t~lIta.::i6n en el'ceoa.
L'!,; ql1e recut'rden la plana Cl"otral
qu p un periódICO tJu:>trado dt'diuó ti. es-
ta nbra. tal COLDO se represeutaba eo el
D"l!l~ Teatn. de Londre:>, y tengao na-
tü:ia de la manera como l:le poneo en eij-
cena por regla general las obra.. eu
O<le..tros teatros. cumprenderan la dlfe-¡
rente visualidad y emoción estétIca que
producen operetas como ésta, que mas
qUE' de e>:!tudin, @on de agrado, con mú-
sica suje.stiva p~ro Iijer"" retozona, seo-
suallsta en el sentIdo filodófico de esta
palabra
De abi, el esfnerzo que sopooe traer
a nueatro dlmiouto escenario La Pri'lf.-
ce,a de lo, Dollar"y el mérito que tlen6
presentarlo como lo hiZO aoocbe la c~;m
pañía Cornadó.
Estal numerosa por cierto, e8 muy
igual, lo que dá uu soberbIO or.junto.
En ;a obra de anoche, así resultaron y
mucbo nos agradará. que re,¡ultell igual
eo las suce3lvas. La Sra. Daraier ¡Ali-
cia) posee uoa potentÍl¡ima y bien ti m-
bradlA voz, de la que hizo ayer oerro-
che. Contrariada al priocipio al notar
la frialdad con que el público acogió el
número de salida (iguoraba sIn Juda
que tl.quí no aplaudimos ni á tres tiro-
nes) y que por cierto cantó de modo
irr¡>prochable, se fué animando dAspuéa
aote los aplausos del Senado y emitió
en la escena del lleguodo ado cuaudo
se ... e rechazado por Frrdy Werburg DO-
tas 4e UDa limpidez pxtraordioaria, do-
millBt¡do á orquetita1 part!'! y coros Di·
jo, caotó y caracterizó la obra muy bie:l,
mostrándOnOS una yauqui poseída de
sus mtllones, perfecta Algo pareCido po
demos decir de la tiple cómica Sra. Por-
tabltatt'l (Dai~y). Oon un gracpjo inimi-
table dIjo tiU papel de ollla antojadiza y
PItra.agante sobre todo eo cue"tiooes
matrimoniales. cantando en uuióo de
Vidal (Raulf) el dUE'tto del pacto matri-
mooial, tao p~rrectíslmameDte que bo·
bieroo de repetlrln entre estruendosop
aplansos.
Olga, seftOrc. Birba, dió á Sil arrogan-
te figura la exprt sióu de la domadnra
de leones, que il pesar de ello tu"ue que
desistir de domar al arcb,millonarlo
Coud"r ti cambio de medio mIllón, y
cantó 811 partk"lla muy bien,aunque 00
creemos qfle sea esta obro eo la que
ml,s pueda IUctrse.
Los bombrefl, perfcctament.~. El ar-
cbimi louarlO JO/lhn Cauder (1 Corna-
dó) ea UD tol:ljo ({llete 18S trae y á. qUI .. n
deseamo!! OIr PO obra!' graudl"s dt'1 re·
portorlo antIguo, para t'lItll~iarmarOOii
"t'guramen:e El director d~e...('..elLa V"r
burgo clJUl<iguió lo que Ctelamos impo-
sible PO Due..tro teatlO; que- pllltE'S y Co
rOl;; pU.lierau entrar y t;l\llr I'llll atrop,,-
liarse. ¡';o su paptl tIlVO momento.. muy
IOf'piradoti Vlllal es .. iD duda el actOr
que IJar sus malleraR y por SUtl papeles,
ba de res u tar más ¡;;impatico eRta tt'm·
porada; eo sus duos CQn Oaisy {'¡.lLUVO
admltable ci~ vis cómica y de IIltenclón
j' mey lljustadoeu la parte mu¡;ical NOl:l
pareció que e",taba anoube algo acata-
rrado. Los demafl contribuyeron ni coo-
juoto.
El maE'stro Gondlez, infatigable. ¡Lo
que trabaja eae hombrel Acude tí todo;
1'0 mano úerecha tan pronto acude á la
dirección CÓmO al pillOO, no descaosa....
y así logra coojuntos como el de aoo-
che
La obra, muy bien vestida (muy bien,
así como sueoa) gustó al pÚblico á pe-




La comparda ha puesto en escena
pan. .u presentación La Prif.cua de
Con motivo de baber regalado una
precio!Ul. ¡migan de la Virgen 109 setl.o-
rea de Lagraba y lobrino. que proce-
dentes de 1.. ArgentioA, BatiD pagando
noa temporada OOD 8D familia, lIe cele-
bró por TeZ primera el :Santo Sacrifi-
cio en aquél Saotuaria después del Ei-
niestro, IUll8tie~do muchos fiales, lo
mismo á la prDc611ión para tr&llIadar h,
im'gaD, que á la Mi~a que 88 celebró
Don la misma 80lemnidad que el día
aotArior. En ella, el ilu~trado párroco
dirigIÓ á lo! fiel ss br&v~ pero sentida
plitica, eoogratultí.ndolf8 de qu,J vuel·
va á recibir culto 111. Santi~lma VIrgen
en aquél templo, pero Jamt'ot.ao<!o·e á
1.. vez, el comparar la pobreza de .bo·
t., con la suntuosidad del edificio an-
t.erior.
P.ra terminar, consignaré como da-
to DUriOSO, l. presenoia de muchos na-
turalce de este pueblo, residente3 en
Franoia, que en la luoha por 11' Vida.
han tenido que emigrar á lit, nacióu ve-
oina, y han querido visitarnoe por
un08 días, pero para regresar pronto á
1m nueva residtulocis, y acaso para no
volver más á su pueblo natal. Y por el
buen nombre del pueblo añadiré que a
pesar de tauto bullioio y expausión, no
se ha registrado el menor inoidente
desagradable.
•
¡Qué le nmos é. hacer! La primera
vez que viene á nuestro teatro u~a ~o­
SI. bueua de veras á haCllr una artl¡;tlCa
y sf'guidll oampa~a llrica, no se .balla
entre nosotros el redactor que entiende
de 8Stos particulares. ..
El compal1ero Arturlno, amigo lOse-
parable del empresario Baras, aprecia-
dor lIapienlisimo del mento artíl!tlCo de
111 compal1ías y admIrador entusiasta
de 1& belleza y las graciall de las artIS-
tas, anda por abi "iclima de veloz ~u­
tomóvil, cootemjllaudo lo explé.ndldo
de las montañas nnarras, lo admirable
de los palslljf'S guipuz.::oanos y quién
sabe, li también la bermosura de las
bellezas gUlpuzcosnu. .
Nunca .::amo abora "'en tiremos su
falta nosotros y la seotiran ICIS ~ftitltas
de la compaftía Cornadó! á qUienes, á
guisa de p'reámbulO, hubIera el presen-
tado al publi:>o jaqués, paoieudo de re-
lieve las dotes que fíSIca, iutelectual y
artisticamente les di..tinguen. ¡Otra vez
será!
Por boy, conténtt''1se el público y lo~
actort's O\In simple reilefla, exenta de
adltoment\18 galantes y de frases ad-
mltlltiva'3,
"
"' "d"SUp'ln8 un valor que na le nt'gara á
Baras y qut' habremos oe estImarle to-
lios trat'r á nue¡:¡tro teatro al co~cluir, . . ,
la temporada veraolE"ga °mejor 8UO
cuandu ba termHlado completamE'ute
Una compañía de opereta y zal'zuel'l
grande con 101'1 mismos elemeotos, Clln
Jos que pocos dias rlellpués ba de de bu .
tar en Zaragoza. Y no me~o8 de agra-
decer 1;:8 á los mLsmos artHitas, puellto
que algo tie~en.t3mbién de ~mpr?s[l­
rios el que, fHqUlerll Bea por seiS llOIcas
fUIl~ionesl bayan elegido nuestro 8a1611
Variedade$ para .laruoS á cooocer al-
gunas de las prodUCCIOnes que más ha
llamado la atención en los teatros de la
Corte.
Vaya á todos, la expresión de nues-
tro reconocimiento y que la manera có-
mo el aboDo y la entrada de aoocbe,
han respondido á tlUS buenos deseos,
sean acícat.A que aoime al empresario
Baras, para pr088gnir en el camino
emprendido. ..
13 Septiembre 1910.













Especialista en partos, gar-
ganta. naríz y oidos.
LA INTERNACIONAL
,·....·_·········-····_········""'JAO A.......
GR.ANDES LOCALES (tienda tras-
tienda y cuadras) propios para ti~nda
taller ó almacenes, lIe arriendan, Puer:
ta Nuev8, 16. En el principal de la
miSma inforlIlltrlÍ.n,-Pqerta tí. dos ca-
lles.
PÉRDIDÁ -En el trayecto de Jaca
á Tlf'rmas 8e ba eXtraVIado un atadO
de lIombril1as y paragoas La pereoDa
que lo hubiere encontradoJ puede de'
volverlo á la Imprenta de la Vda. de
R. Abad., ae le gratificará
PB1UlIAOA COS MEDALLA DE ORO
Almacent's de aem~to y PortlaM
del paú y extranje, O.
Oonstrucción en gffleTal de herra-
miffltas y útiles para cOf'ltrata' 11 obras
públicas.
BARBASTRO
Para pedid08 y condiciones dirigiree
fb Jaca, á Gabriel Almuzara, calle Be·
Ihdo, {caiOa de La Felipa}
IIÁDIUCA Ol; BALDOBAS 8IOUÁUllCAlJ
Objetos d. mármol comprimido y ce-
mento armado en toda! l1U aplicacio,.....
BOLSA
COlizacidn (V la de Uadrid tn el dia 13 tU
Sepfiembre de 1910.
Valores del Estado I~mbjnl
Inferior.
Fin corriente . . . • . . . . • .. 8:j!tS
Iden> fin pró"imo. . .. . .... 0000
~erie F. de 50 000 peseta. Qominale. 96 51
" E. de ~:s.OOO o: • 9753
» D. dI' I~ lSOO o: • 99 55
» r. de 5000 o: • Of¡ fi5
» B. de 2 roo o: • '9~'OO
» A. de MO a (l 87 10
» G, 8. de 100 y 200 s:s.~
En diferentes series.........• 60'00
AmM"liza~l,
Serie F. de 50.000 ptn nominale!...
n E.de25000 a •
" D.deI2000 Il: »
n C. de 5.000« "
» B. de ~.tIOO a ,.
» A. de 500« »
En d¡ferenteoi series.•.....
Obligaciones del Tesoro
Serie A. detiOO pesetas. . , .. tOI'OO
" n. de 5 000 » ...••.• 101'00
Cambios
Londres. , ..• , •..••....• ~7'08
Paris........•...... , . . 7'40








ANALIZADOS EN EL LABORA-
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO·
ZA y 08 convenceráill de que son los
wt"jore!l por su aroma é inmejorablell
condiciones estoJDaeales.
TARJE',TA:5 DE VISlTA. -Se con-
feCCIonaD con prontitud y ecOnOmía en
la imprenta de este perIódico.
Manuel del Olmo
MRDlCO CIRUJANO
Parlo:;, enrcrmeJades de Illuje-
I'es ~' dc los uiüos.-Op(,l'aciones
t:~ lodas clases,
PLAZA si;' .'~DRD, 4. &.' "LA INT!RNACIONAL"
OonBulta de :! .n. 1 y de S á !J
GIlATIS Á LOS POBRES
Dependiente.• 11,1('1'
ralla UIIO qut' sepa ~u ohli~acij)ll,
1'11 la iJarllPria de Carlos OarOlllP.
)1'Iyur, 29. En la nli'i!n<l se I1Pcp~i·
la un aprendiz.
SE DESEA ona sirvienta de edad
meriia para una señora y ona nilh, f)ue
reuna bnenas condioiones.
Dirigirse lÍ. esta imprenta.
Colegio Comercial
del Sagrado Corazón
El curso 1910-1911 di6 prin·
cipio en este Centro el 1.° de
Septiembre.
El programa de estudios abar-
ca las asignaturas de I.a ense-
ñanza yespecialidades referen-
tes al Comercio y Lenguas.
Se admiten alumnos externos
é internos.
Lecciones particulares.
cumplimiento de lo dispuesto l!n este
decreto.
EL JOVEN
perdid'l f'n llOa i'ola y que por el re-l
glaml"I.t.<1 t,.niall y .. el derecho elllable·
cido de dlCholl IiPguudoe exámenea.
A propu6ah del mioi..tro de la Go·
bernaClón, !>e ha publiol.do pi impor-
tanLÍlllmo Re&1 deoret.o, cuya part.e dll,-
pOilltlV& dioe:
Articulo 1.0 Oe",de la publicaoión
de est" decreto, y Ufl.8ta llueva ordóll,
queda prohIbIda la emigrllcióu d~ los
españoles al Brasil OOD blllet(ll gratuito.
En ilQ VIrtud, las Comp.Md.8 navie-
ras autorizadas parll el tuo8pnrte de
emigrantes no podrán dellda esta fe
aba celebrar oootrl\to alguno para el
transporte gratuIto de emlgrant.e8 98-
paoolell á aquél país, ni 108 coosigoa-
tarios expedir bille~8 en diohu con·
diciones.
Art. 2.° Los que contravinieren lo
dispuest.o ell el art.ículo anterior, sarán
castigados con arreglo á lo preceptua-
do en los capitulas VI de dicha ley y
VII del reglamento para su ejecución.
Art.3.0 Las autoridades guberna-
ti vos, las J unhs locales de emign-
(lión vPllarán eqppcilllmer.te por el
'J\(o se invita pa1'Ucularmentc.
falleci6 en Jaca el día 2i rle S~ptit.mbre de 1909
----R· I. p. ----
o. Domingo Sanz Ferrer
Jaca tlj de Septiembre de 1910.
I
~'~ anl:;ida madre O· Oolnre.. Ferrf'f, hf'rmano<;, l)f'rmarlos
po HICIlS y derll:ls parientes, al recordar :'t sus allli~IJs y "('lacio-
n.lIc1os IHn luNulIsa rl:'cha. les suplil'all la asiSlf'llcia al Alli\'f'rsa-
l'lr) qu(' ('1\ surra~io del alma del finado se celrbrar;) en la
~. 1. C. el tila ~'2 de los corrientes. después de 105 Ofidos, )'
pOI' cuyo ra\'or quedarán reconocidos.
ALMACENE~DE ~AL YABONO~ M[NERALE~
PróxIma la ¡'po~a de la siembra de los trigos, ofrezco á los l.. bradorefJ en ge·
neral abonos IIUp~rlOre@, de las má" I:l.creditada!l mucas y recleu lIe ado!! di'
rrcttllDI"t1te ele .orll:!:en: f'stOfill Bon de Saint-Gobain (Francesa) y de 109 S~es Core-
a, Agelet y C. yO. Manuel.Ambros, ambas de ZIIoTaboz... .
. LOII bay en ~Od88 gr~duIl.Clonetl, para aplicarlos segun las oJues de tierra y
!lln compet.enCla en calidad j I'r~c~o;¡. Pued~n tener la l!legnridad los
honren con IIUS compras de que lran muy bIen lIervido9. que me
COllERClO DE JOS E LACASA IPIENS, !lA YOR, ~8 JACA
canaO y traelalio de escuela.., aunncia-
dos en Julio o.Ie\ corrient.e año.
Hao apareoido billetes falsos de 50
pesetas.
Lcs billetE's eu f'uest.iún 8cn de la
t'mit,ióll de 19 de llano de 1905 y tia·
uall el bUbto de don José Ecbt'garay.
En 1'1 .cveno prespotao t odas los nú'
meros 410.100 en tiuta rojtl., pp,ro ('o
el revenc tienen e~tampadoel 411.010.
Estan babtante bien becbos, a pesar
de lo cual el! fácil distinguirlos de 108
legillmos, por lo exceqivamellte sati·
nado el papel, amén del detalle de los
números.
LA UNION
Por re,,1 orden se ha dispnesto que
los alumnos de último año de carrera
de las academill.8 militares que que hu·
bieran perdido UD mes de una clase, y
que por rea! orden de 16 de Junio úl-
timo, se les ha concedido el derecho de
los segundos exámenes de Septiembre,
figuran al ser av robados, para los efec·
tOa de 30ligüedad en el asceOl!O corres-
pondiente fI,( térmiuo de sus estudios,
á continuación ,lp, lo!! qUA hubieran
-=--_---=------:S:;:-:E=:=:-=C-:-7C.J_O 1f DE A N UN ClOS
~omerdo de JO~E LACA~A lPlEN0 JOSÉ CASAS
CHOCOLATES SUPERIORES MEOICO:.C_IRUJANO
ELABORACiÓN ESPECIAL Dl RDV UD loe ]l\DNC00 ESPECIALISTA EN PAR.TOS
PRE.\ITADOS CON MEDALLA DE ORO 1\ r, I r, ,) 1', u u para y enfermedades de la mujer
EN LA EXPOSICiÓN de Zaragoza de ganados y caballerias y de los niños
1885-86. "limPIlLo concentrado J hi~il;· CONSULTA. de 11 ;. 1 Y de 5 lÍ. 7. &h.
En pedidos de 3 kilos en adelante, se elaboran nieo, el lllf'jnr y rnil5 f'collfÍrnit:o. yor, 43,2.° izquierda.-JACA.
lÍ. gusto del comlDmidor. Rp:mllan jas cab:lllel'ÍlI~ y g:llladus
ffit-jnr alinlt'1l1ados, mas furrZll y
mils Inciof'z que con ctl3lquit'r
dllse .te ~1'aIlO y su ('O~l(' ('s de
llna mil:ld a\ de la crbal!a ti ordio.
PM 80 1'~lIlimos al fiia qUf'II~
,llimPlIlilda la <'abatlrria u<' l1Ia~
trabajo y fJor 40 céntimos la de
lrabaju lijf'rn.
,





Saint Gobaint \frt.ncés) traídos dí rectamente de fá-
brica, se venden en EL SIGLO, :\1ayor, 1;>. JACA
